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histórica 
LLUIS 
PALUZIE 
a importancia i la singuia-
ritat del patr imoni natural 
de Cata lunya, recolzades 
bás i camen t en la bellesa 
d ' u n rel leu caracter ís t ic , 
en la d i v e r s i t a t de l seu 
m a n t e l l v e g e t a l i en la 
ca tegor ía d 'uns paisatges 
m o k var ia ts - n a t u r a l s i 
.-' humanitzat-S-, exigeix una 
tasca corítinuada i seriosa 
per pare de cothoni per a 
la seva preservació i per al deguc m a n t e n i m e n t de 
Tequilibri ecológic. eníront de les pressions negatives i 
insostenibles de tota mena que al llarg del tenips no 
paren de produir-se. 
Les iniciatives portades a te rme al nostre país per a 
la conservac ió del p a t r i m o n i natural í el paisatge 
teñen dos tipus d'antecedents que cal recordar. 
' L'un fa referencia a les propostes tormulades al 
llarg del temps de carácter global i d'inícíativa mes 
aviat pública, com va ser el Reg iona l P lanning de 
1932 , o pía de d i s t r ibuc ió en zones del t e r r i t o r i 
cátala, en el qual es definiren uns espais a protegir i es 
va estructurar per primera vegada un sistema d'espais 
naturals {pares i boscos reservats) per a toe el territori 
de Catalunya. U n altre exemple d 'aquest tipus, peí 
que fa a les comarques barcelonines, va ser el pía p ro -
vincial de 1963, que definía toe un sistema de pares 
naturals (14 en total), veritable pr imer caeáleg, sobre 
el qual la Diputació de Barcelona va iniciar ais anys 
"?0 el seu desplegamene mitjan^ant la formulació deis 
plans especiáis específics, al mateix temps que es crea-
va el Servei de Pares Naturals. 
• L'altre tipus d 'antecedent prové básicament de la 
iniciativa privada, que mostra exeiiiples ben signiiica-
tius i representatius de la inquietud que des de pr inci -
pi del segle X X va existir cap a una presa de cons-
ciéncia sobre la protecció deis sistemes naturals i el 
paisatge, des de la proposta -po tser fou la primera a 
tot TEscat- del tarragoní Rafael Puig i Valls, de crear 
Tany 1902 el pare nacional de la muntanya de M o n t -
serrat, passant peí pía de reserves forestáis proposat peí 
111 Congrés Excursionista Cátala de 1914 i incloenc-
hi també la iniciativa dei Dr. Font i Q u e r de 1922 de 
declarar pare nacional la part del massís del Montseny 
conegut com l'Alt iVlontseny {curó de l 'Home, Agu-
des i Maeagalls), que no va prosperar a Madrid, pero 
uns anys després, el 192^, el rei Alfons XIII va dictar 
a Estocolm un reial decrec-Uei que fou el pr imer pas 
important per a la conservació de la muntanya. Tam-
poc hem d'oblidar, com a iniciativa de les mes ant i-
gixes, la proposca de mosseii Gelabert, que Tany 1918 
publica l 'opuscle Pares Nacionals d'Olor: el Vora Tosca, 
reclama]it l'aplicació de la Ilei estatal de pares nacio-
nals de 1916 al Vora Tosca, regió excepcional peí seu 
valor volcánic i arquieeccónic; la proposta va rebre el 
suport del reconegut artista Berga i Boada a través de 
Lci Ven de Cnlalniíya. 
II cas de r/\lta Garrobíti 
El te r r i tor i conegu t com l'Alta Garroexa és im 
deis espais que tant ha estat indos dins de propostes 
de protecció de tipus global, que després examinaren!, 
com ha estat objecte d'iniciaeives concretes i direcea-
ment encaminades a la seva conservació. 
Aquesta zona tan singular és un subespai subco-
marcal molt ben delimitat per la seva propia naturale-
sa, amb poques possibilitats de conreu i difícil per a la 
vida humana . Pocs espais a Catalunya han escat tan 
ben conserváis fms fa ben poc , poss ib l emen t per 
ra'illament i morfología del seu paisatge, que impossi-
bilita les comunicacions i fa mes distant la seva situa-
d o respecte deis nuclis importants. L'Alta Garrotxa ha 
vist Tabandó quasi total de la seva població, pero aixó 
no ha de fer oblidar que aquest país, peí seu ai'llament 
i l'aspra configuració de les seves imponents i tallades. 
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que contrasten Linib unes valls petites. am;igades i p r o -
tegides. ha constituVt des de sciiipre LIU i-otiigi historie 
de la població del nostre país. 
A ixó fa que inolts garrotxins hi haguem t ingut 
estrets Uiganis í, per desconipcat, una especial deria al 
sen favor. Som niol t sensibles ais cernes de 1 Alta 
Garrotxa. Tots tenini una estima especia) per aqucsc 
terri tori , veritable protagonista de la noveMa La pn-
ijyir/fií/ti, de María \^iyreda, que ens inicia en la lectura 
en cátala i ens féu descobrir uns paratges incompara-
bles que per a niolts foren l'orii^en d'iuia activitat 
excin"sionisca. 
C o m a primer docnment de carácter global que ha 
inclós i considerat Li necessitat d 'nna protecció per a 
TAlta Garrotxa, hem d'esnicntar Tedició, Fabril de 
1976, del Llibre (tlaiic de In i^csiió de ia ínuiiia ¡lU Pd'hvs 
Cataiaiíí. Natura: úí o alnh?, que fou adoptat com a 
docunient de treball peí Congrés de Cultura Catalana. 
En el Llihrt' hlmic es preven com a pare regional 
«l'Alta Garrotxa», q u e hauria d"abra(,^ar «la valí del 
Llierca i les seves tributaries de Bolos i Salaria i sobre-
tot de Sant AnioL amb les niuntanyes partioneres des 
del líniit de la frontera fins a la cresta del Bestraca, des 
de Taita valí de la Muga i el Bassegoda ñns a la zona 
de Gitarriu i Sant Gran d'Entreperes. Una valí addi-
cional que caldria incloure sens taita, tot i que no 
forma part del conjunt hidrográfic del Llierca. es el 
riu Borró, a Uevant d'aquell'). 
El 16 d 'octnbre cié 1977 es celebra a Olot la clo-
enda del Congrés de Cultura Catalana, en Támbit de 
la salvaguarda del patr inioni natural. En aquell acte 
s'aprova la proposta de la declaració de pare natural 
per a TAlta Garrotxa, que presentaren l l amón Sala i 
el que sotaescriu aquest text. 
Duran t el mes de novembre del mateix any. ia 
Diputació de Girona va fer pública una proposta de 
cataleg de pares naturals de la provincia de Girona, 
dins un projecte de protecció del patrinioni natural de 
Catalunya. La proposta, amb un mapa de delimitació 
a escala l;1ü().()()0, comprenia quinze pares naturals, 
entre els quals es preveía e! de l'Alta Garrotxa . El 
d o c u m e n t precisava els diterents nivells de pare, cls 
indrets d'interés inicialment no inclosos, la tramitació 
del cataleg, les seves dclimitacions, així com les actua-
cions mes urgents. Víctor Gay va publicar-lo al diai"i 
Los Siim de Gerona T i l de desembre de 1.977. 
Seguint amb les propostes globals, a Barcelona, el 
18 d 'oc tubre de 197S, va teñir Uoc una in ipor tant 
re ini ió al C'oMegi d 'Arijuicectes de Cata l tmya pe r 
endegar una proposta de xarxa-catáleg d'espais natu-
rals protegits de Catalunya. Hi assistiren entítats i per-
sones de quasi cotes les comarques de Cata lunya . 
L"acció iniciada a les oficines de l'Entesa deis Catalans 
passa a coord ina r - l a D E P A N A , q u e va preparar i 
difondre una enquesta. 
Aques ta iniciat iva t a m b é fou assuniida p e r la 
C-omissió d 'Urbanisme de Catalunya que, en la seva 
primera reunió del 14 de febrer de 1980, crea una 
pont'ucia per a festudi de la xarxa d'espais naturals de 
Catalunya. La presidí l 'arquitecte Balcells Gorina, que 
també fou el pr imer president de DE1*ANA. 
L'abril del mateix any el IDepartament de Política 
Territorial i Obres Publiques proposá la relació defini-
tiva d'espais i deis municipis afectáis a tot l 'ambit de 
Catalunya. En cota] snmaven 93 , i s'hi incloVa l'Alta 
Garrotxa, 
També és opor tú recordar que el 6 de secembre 
de 1977 el l^lenari de la C I M A espanyola va acordar 
Te laborac ió d ' u n i nven t a r i - ca t a l eg o b e r t d 'espais 
naturals per a cada una de les províncies espanyoles, i 
va encarregar-ho a I C O N A i a la L)irecció General 
d 'Urbanisme la seva. La C I M A va complir Tacord i, 
I'11 de juliol de 1980, va trametre la documentació 
del cataleg obert a les administracions afectades (entre 
altres, Geuerali tat i diputacions) , amb un seguit de 
recomanacions com Ladopció de mesures cautelars. 
Aquest cataleg ober t de la C I M A contenía 18 
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PER LA PROMOCIÓ DEL 
PARC NATURAL 
DE LALTA GARROTXA 
SALES DE LLIERCA 
L'any 1978. 
Ramón Sala 
iUuísPaluzievan 
portar endavant 
una intensa 
campanya per 
reclamar que l'Alta 
Garroüafos 
declarat Pare 
Natural. 
BASSEGODA 
«AiA DE uo^J^caL 
espnis a les comarques de Barcelona (113.405 ha — 
14,7%); 24 a les de Girona ( I l 3 . y 3 3 ha = 19,4%), 
enere les qiials es preveía el Bassegoda (Alta Garrotxa): 
1 I ;) les de Lleida (131.64(1 ha = 12,6%), i 6 a les de 
Tarragona (lü2.78(J ha = 16,4%). 
L'octubre de 19H() la Diputació de Barcelona edita 
Bis Espivs Níitmiils de Catalunya, publicació preparada 
peí sen Servei de Pares N a t u r a l , en que es presenta 
una proposta de quin havia de ser e rpanorama desitja-
ble a Catalunya, amb una relació de 45 pares, entre els 
i.|uals s'inclo'ía una vegada mes l'Alta Garrotxa. 
Tots aquests antecedents, especialment la presa de 
consciéncia sobre la qüestió deis espais Jiaturals de la 
Comissió d 'Urbanisme de C^atalunya, van donar peu a 
l'aprovació peí l^arlament de Catalunya d 'una llei sin-
gular (Llei 13 / I9H] , de 24 de desembre), per la qual 
s'escablien normes addicionals de protecció deis espais 
d'especial interés natural afectats per activitacs extrac-
tives, i es manifestava que tais mesures no eren aplica-
bles ais espais naturals que ja gaudien d 'un regijn 
específic de protecció, a l'empara de la Llei del sol o 
de la Llei d 'espais na tura ls . Aques ta no rma t iva , i 
d'aquí ve el seu carácter singular, recollia en un annex 
Luia llista d'espais d'especial interés natural, que lou 
íiprovada per la Comissió d 'Urbanisme de Catahmya 
<-'l 21 de maig de 1980, la qual representava el pr imer 
cataleg d'espais naturals de Cata lunya q u e gandía 
d'una aprovació legal. Cada topóním anava acompan-
yat deis mimicípis on radica te r r i to r ia lmenc . Aíxí, 
l ' e spa i «Alta Garro txa i^ afecta va els m u n i c í p i s 
d 'Albanyá, Deuda, Cabanelles, C a m p r o d o n , Mol ió , 
Montagut , Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Tor-
tella i Valí de Bianya. 
Aecíoii.s 4U' defensa i iiiegures 
de protcceió ofliicrefes 
La política de conservació de la natura al nostre 
país s'ha recolzat en cada m o m e n t en la normativa 
legal que era mes facilmcnt aplicable. Així, básica-
ment, la regulació deis espais naturals podía efectuar-
se, ñns a Taprovacíó de TEstatut d ' A u t o n o m í a de 
Catalunya, niitjan(;:ant la legíslacíó de l'Estat qtie apli-
cava el Minístcri d'Agricultura amb I C O N A (liéis de 
hoscos i d'espais naturals protegits), o bé amb la utilit-
zació de les modal i ta ts de planificacíó ter r i tor ia l i 
urbaníst ica. Sobre aquesta qüest ió , cal fer no ta r o 
recordar que a Catalunya, durant el franquisme, Timic 
espai natural declarat per rAdniinistracio central fou 
el pare nac ional d 'A ígües to r t e s i Testany de Sant 
M a u r i c i ( 1 9 5 5 ) , j a q u e en a q u e l ! l larg p e r í o d e 
I C O N A i els organismes periferics de l'Estac no van 
promoure a Catalunya cap aceíó protectora. En canvi, 
l 'Adniinistració local i, niés coiicretament, la Diputa-
ció de Barcelona, en l 'últ ima etapa del régim i en 
plena transido va encetar i consolidar una política de 
conservació de la natura utilitzant els instruments pre-
vistos per la legíslacíó territorial i urbanística (catálegs 
i plans especiáis). Aquesta situacíó va canviar a m b 
Taplícacíó de l 'Estattit d 'Au tonon i i a de Catalunya, 
que atorga a la Generalitat cojiipeténcies exclusives en 
aques ta ma te r i a (u rban isn ie i espais natura ls) , La 
Generalitat, pero, hns que no va dísposar d'una llei 
d'espais naturals propia (1985), va haver de fer ús de 
la legíslacíó básica de l'Estac. Soca aquesta situacíó es 
van aprovar les liéis de protecció de la zona volcánica 
de la Garrotxa i del massís del Pedraforca (1982). 
Els p r imers passos per bastir una p ro tecc ió de 
l'.Alta Garrotxa es van iniciar amb motiu de les restan-
racions i consol idacíons deis m o n u m e n t s románics 
d'aquelles contrades. A la tasca, els anys 60, del grup 
del malaguanyat Dr. Oliva Prat, que va recuperar Sant 
Andreu i Sane Julia de Bestracá, la va succeir la colla 
tiderada per l 'exsenador R a m ó n Sala, que mes enda-
vant c o n s t i t u í r e n t i t a t Amics de l 'Alta G a r r o t x a 
(197S), promotora de la restauració de Santa Bárbara 
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L'ü/íí/ GarwíXQ^y^^Moii que ¡Ü sühwem! 
El 1993 es va crearla CEDAG (Coordinadora d'Entitats de Defensa de l'Alla 
Garrotea), que aplegara 36 entitals cíviques, culturáis, sindicáis i partits 
politics. En el moment de la seva consUtució va fer públic el Manifest de 
Talaixé, que instava a la protecció de TAIta Gan'otxa. 
de Priineres, Santa Maria d'Escales, Sant Feliu de Riii 
i iiltres edificis roDianics. Aquesta c-ntitat t ambé va 
efectuar en aquescs anys accions de denuncia i oposi-
c i ó , davan t de d ive r sos i n t e i u s d ' u r b a n i t z a c i á i 
parceMació de zones rurals del sector garrotxi del 
niunicipi de Camprodon , coni també enJrront d'alcres 
degradacions produjdes a la Valí del Bac. L'any 1978 
és una altra data significativa, per la presentació del 
manifest de protecció de TAlta Garrotxa, p romogut 
per un g r u p de garrotxins i al qual es van adher i r 
nombroses entitats culturáis i científiques i personali-
tats senyeres de Catalunya. Uacceptació i adhesió mas-
siva al manifest dona peu a la publicació de Topuscle 
Projectc pvy j ¡a avíuiá li'iin pare natural a ¡'Alta Gairo/xn, 
que van presentar R a m ó n Sala i Lluís Paluzie. 
Davant la necessitat de conservar nn pa t r imoni 
m o n u m e n t a l i natural tan valúas, i atesos els greus 
perills —en algún cas de consolidats— que afcccaven 
aquest territori, el niateix any 1978 es va demanar a la 
Direcció General del Patr imoni Artístic la declaració 
per a tota l'Alta Garrotxa de «parntge pintoresc», figura 
de protecció prevista a ia legislació del patrimoni i que 
s'adeia niolt amb les característiques cié la zona. La peti-
ció la signaren els representants del Centre Excursionista 
de Catalunya. DEPANA, la Federació d'Enritats Excnr-
sionistes de Catalunya i els Amics de l'Alta Garrotxa. 
També es demanava la consideració del tt-rritori com a 
sol no urbanitzable d'especial protecció, naentre no es 
formules i s'aprovés roport t i pía especial de la zona-
La Comissió del Patrimoni Historicoartístic, en ses-
sió del dia 6 de jnliol de 1978, va acordar informar favo-^  
mblemenc Texpedient de declaració de paratge pijitoresc 
a fiívür de TAka Garrotxa, i trasUadar-lo a la Direcció 
General del Patrimoni Artístic per a la seva tramitació, 
La figin-a de «paratge pintoresc», prevista ja a la Llei 
del patrimoni de 1933, fou for^a ndlitzada durant iins 
anys. En tot cas. JITOIC mes que la seva homologa de la 
legislació d'espais naturals, el «paisatge natural". Pero 
amb la nova llei estatal del patr imoni , de 1985 (Llei 
16/85, de 21 de juny), els paratges pintorescos només 
conser\'aven la condició de béns d'intcrés cultural men-
tre no fossin reclassificats. Per aixó, i vist el retard de 
Madrid a resoldre l'expedient —malgrat que la mateixa 
CIMA central s'hi va interessar i, fins i tot, va manifestar 
que a Catalunya l'Alta Garrotxa era el pare natui'a! que 
calia declarar amb mes urgencia i prioritat—, es va for-
mular una nova petició el 18 de gener de 1979, aquesta 
vegada dirigida a la Comissió d'Urbanisme de Girona, 
soMicitant Taplicació per al territori de TAlta Garrotxa 
de la catalogació preventiva, prevista al reglament de 
plantejament de la Llei del sol. La Comissió va reaccio-
nar posirivamenC i amb molta urgencia, ja que a la reu-
nió del 23 de gener de 1979 va acordar l'anotació pre-
ventiva com a pare natural de Tespai conegut per l'Alta 
Garrotxa, segons la dehmitació que constava en la docu-
mentació presentada, a Tempara del que disposa Tarticle 
87 del Reglament de plantejament de la Llei del sol. 
Perqué les anotacions preventives fossin efectives 
calia iniciar dins el termini d 'un any la incoació de 
l 'oportii expedient per a la redacció d'un pía especial 
del terr i tori afectat. A m b aquesta fmalitat la Comissió 
d 'Urbanisnie. en sessió del 22 de gener de 1980, un 
dia abans de la caducitat de l 'acord, va resoldre proce-
dir d'ofici a l 'e laboració del Pía Especial de l 'Alta 
Garrotxa. Pero malgrat aquest acord oficial i mokes 
altres accions portades a terme, hem de veure com, 
després del t ranscurs de mes de viiit anvs, TAlta 
Garrotxa encara no disposa d 'un pía especial de p r o -
tecció del seu territori , 
Tornant a la legislació protectora del patr imoni , el 
Govern de la Generalitat, fent ús de les seves c o m -
pe tenc ies , va aprovar un decre t (13. 2 6 5 / 8 2 . de 3 
d'agost) que regulava el procediment per a la declara-
ció de «conjunts naturals d'interés culcurali>. Evident-
ment, TAlta Garrotxa va ser un deis primers espais a 
ser considerat per aquesta declaració, segons la resolu-
ció de 8 de juliol de 1983, pero amb la sort d 'esque-
na, j a que poc temps després el Decret fou anuMat per 
la Generalitat. 
Tanmate ix , l 'esnientada resolució ( D O G C 3 6 1 , 
de 7 / 9 / 1 9 8 3 ) també va acordar incoar expedient de la 
declaració de m o n u m e n t historicoartístic a favor del 
conjunt de Tarquitectura popular i medieval de TAlta 
Garrotxa. L'edicte inclou un veritable catáleg d'edifi-
cis de tot tipus inclosos a la declaració, Paró desconei-
xem quin final va teñir aquest expedient. . . 
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L'Alta Garrotea -
és va convertir 
en un espai natural 
ptotegitatrandefa 
sevaincl lisió 
alPEIN. 
Sitíiofió acfual i perspcftivcs de futrir 
E] P k d'espais d ' interés natural (PEIN), que és 
una de les jirevisions básiques de la Llei dVspais natu-
rals de 1985 , fou f inalnient cramitat i aprovac peí 
Govern (Decret 328 /1992 , de 14 de desembre). 
Ei PEIN cataloga i protegeíx, anib una normativa 
molt básica, 144 espais, entre cls quaU inclou el con-
j u n t de TAlta Garrotxa, encara que la delimicació in i -
cialnient prevista deixa fora alí^unes zones altgarrotxi-
nes de Tant ic m u n i c i p i de Bege t ( C a m p r o d o n ) i 
Molió, com el Montfalgars i altres, que en canvi esta-
ven compreses a la deliniitació catalogada preveiitiva-
ment per Urbanisme Tany 1979. 
Ei Pía també relaciona les especies de flora i faiina 
estr ic tai i ient p ro teg ides q u e afecten cada espai —a 
l'Alta Garrotxa, 7 especies de tlora i 3 de fauna- i 
estableix la protecció especial mes adequada que hi 
pot correspondre en ei futur. 
En aquest cas s'apliquen a i'AIta Garrotxa les figu-
ra del pare natural i de les reserves naturals. Sorpren la 
Liianca de previsió deis «paratges naturals d ' in terés 
nacional», figura ben adequada per a alguns paratges 
de la zona. 
Davant la possibilitat legal de poder redactar nor -
mes especiáis de protecció deis espais catalogats m e n -
tre no es disposi del corresponent pía especial, i atesa 
la necess i t a t u r g e n t d ' u n a r e g i d a c i ó p e r a l 'Al ta 
Garrotxa, el Consell de Protecció de la Natura, mi t -
jan9a]it una moció d'l de juüol de 1993, i el mateix 
Parlament de Catalunya, amb h resolució de desem-
bre del mateix any, varen instar la forjnulació urgent 
per a i'AIta Garrotxa d 'unes normes especiáis de p r o -
tecció. Aqüestes normes , aprovades inicialment ei 26 
de maig de 1994 pal Depar tament de iVledi Ambient, 
foren aprovades peí Govern de la GeneraÜtat el 15 de 
gener de 1996. 
Pero una de les seves previsions, la const i tució 
d'una coniissió de seguiment, no es traduí en una pr i -
mera reunió fins a i'abril de 1997. Q u a n t al Pía espe-
cial de PAita Garrotxa, que havia d 'entrar en vigor 
abans d'acabar aqueli any, fins avui i 'únic que es pot 
dir és que no ha estat una prioritat del departament 
competent . 
Ul t imament , davant la s i tuado d 'abandó del ter r i -
tori i d'ineficiéncia tie fesmentada comissió de segui-
ment, onze ajuntaments de l'Alta Garrotxa han cons-
titui't un consorci, com a instrument básic per gestio-
nar el cerritori. Es tot un repte i albora una esperanza 
per a l'Alta Garrotxa; pero perqué el consorci s'adeqüi 
a les necessitats de l'espai hauria d 'obr i r -se a altres 
entitats i coMectius, ja que si tío esdcvindrá una sim-
ple mancomunitat de servéis. 
Finalnient, estiiuem que els variats i valuosos valors 
naturals, monumentals i paisatgístics de l'Alta Garrotxa 
noniés poden sei" protegics realment i definitiva per una 
llei del Parlament de Catalunya, com es teu amb el cap 
de Creus, j sempre que es disposi d 'un pía especial de 
protecció que reguii adequadaiuent ei territori. 
Uüís Paluzie I Mir i-s d ¡m-Mw 
del Coiiíi'l! ílr Pioh-inó i!r la Wmira. 
